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ABSTRAK 
 "يثكبا دحمأ يلعل تورام و توراه ةيحرسلما في يعامتجلإا عارصلا " 
(Konflik Sosial Dalam Drama Harut wa Marut Karya Ali Ahmad Ali 
Bakatsir) 
“Harut wa Marut” adalah salah satu drama karya Ali Ahmad Bakatsir, seorang 
sastrawan Mesir yang lahir di Surabaya. Drama “Harut wa Marut” mengkisahkan  
kehidupan malaikat yang diturunkan Allah ke bumi tepatnya di kota Babilonia 
untuk menjalankan kehidupan sebagai manusia. Malaikat yang dulunya begitu taat 
dan tunduk malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Drama ini diakhiri 
dengan kehancuran kota Babilonia karena ratu mereka melakukan kerusakan dan 
dihukum Allah menetap di Venus dan tidak dapat kembali ke bumi. Sementara 
Harut dan Marut menyesali perbuatan mereka di dalam penjara. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana bentuk-
bentuk konflik sosial dalam drama “Harut wa Marut”? 2) Bagaimana penyebab 
konflik sosial dalam drama “Harut wa Marut”?. Dan menggunakan teori konflik 
sosial Lewis Coser sebagai pisau analisisnya.  
Sedangkan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
diskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra. 
 Hasil dari analisis konflik sosial dalam drama “Harut wa Marut” adalah 
peneliti menemukan 20 data dengan 10 data bentuk konflik sosial dan 10 data 
penyebab konflik sosial. Bentuk konflik sosial yang terdapat dalam drama “Harut 
wa Marut” ini ada 3 bentuk, yaitu 7 data perdebatan, 2 data kemarahan, dan 1 data  
peperangan. Dan ada 4 penyebab konflik sosial, yaitu 3 data perbedaan pendapat, 
2 data iri hati atau cemburu , 4 data kecewa terhadap orang lain, dan 1 data 
pembalasan dendam. 
 
Kata kunci : Harut wa Marut,Konflik Sosial dan penyebab, Sosiologi Sastra. 
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 الفصل الأول
  ت البحث ياأساس
 مقدمة .أ
الدراما هي واحدة من الأعمال الأدبية في شكل الحوار بين الشخصيات الموجودة 
. خلال ٢ظهرت الدراما لأول مرة في اليونان وتستمر في الانتشار إلى الشرق الأوسط. ١فيها
، وتطورها حتى الآن ، لا 3الفترة اليونانية ، كانت الدراما ت ستخدم كمصلحة الدينية 
ت ستخدم الدراما فقط للأغراض الدينية ، بل ت ستخدم أيض ا للترفيه ، مثل إحدى الوظائف 
 . ٤ترفيهية الأدبية ، أي كوسيلة
تصنف الدراما كعمل أدبي لأن وسائل الإعلام المستخدمة لنقل الأفكار أو أفكار 
المؤلف هي اللغة ، لذلك تصبح الدراما مسرحية مطلقة لأن الدراما هي الفن الأكثر تعقيد ا 
 .5، وهي الفن الوحيد الأكثر موضوعية من الفن الآخر
الدراما من النوع الأدبي لها خصوصية ، تركز الدراما بشكل أكبر على أشكال 
العمل التي تتفاعل مباشرة مع الملموسة. ت عزى خصوصية الدراما إلى غرض المؤلف الكتابي 
 
 milsuM satisrevinU,iskiF ayraK malad nahokoneP ,gnodimA.H amkiH 1
 1.lah ,aisenodnI
 7٠١–٦٠١) ص: 3١٠٢،sserP lepmA nanuS NIAI:(سورابايا الأدب المقارن، أخمد زيدون و غيره،  ٢
 8٩) ص: 3١٠٢،sserP lepmA nanuS NIAI(سورابايا: الأدب المقارن، أخمد زيدون  و غيره،  3
 lepmA nanuS NIU:ayabaruS( ,aisenodnI artsaS isaiserpA,niflA itorahuaJ ٤
 6.lah ,)4102,sserP
 7.lah ,)7102,sreP ilawajaR:kopeD( ,amarD isaiserpA,otnayruN otaT 5
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للدراما ، ليست الدراما في مرحلة فضح الحدث ليتمتع به القراء بطريقة مبتكرة  فقط، بل 
 . ٦وإيماءة ملموسة يمكن مشاهدتهاتستمر في الظهور بأداء 
بالطبع نحن نعلم أن النصوص الدرامية وعروض الدراما مختلفة. تتشكل الدراما 
كنص أدبي من خلال لغة جذابة ومثيرة للإعجاب مثل قصيدة ، مليئة بالإيقاع ويعمل 
من خلال الأصوات الجميلة ، ولكن في نفس الوقت تصور شخصيات الشخصية بشكل 
الدراما كعرض ، هناك ثلاثة عناصر رئيسية على الأقل مترابطة من أجل تحقيق  حاد. بينما
 . 7عرض ، وهو نص الدراما ، وسلوك المسرح مع مرافقه الداعمة والجمهور 
الحديث عن الدراما ، وبالطبع فإن اسم علي أحمد باكثير ليس غريبا  على آذاننا. 
. بدأ بكتابة م٠١٩١ديسمبر ١٢في علي أحمد باكثير ، كاتب مصري ولد في إندونيسيا 
خطوط  ٠7كتب الشعر في أكثر من    5١عام ا. وفي سن  3١الشعر منذ أن كان عمره 
قام  م٦3٩١شعرية. كما شارك في نشر مجلة التهذيب في مدينة سيون حضرموت. في عام 
 بترجمة روميو وجولييت لشكسبير إلى العربية. وبعد عامين كتب أول دراما شعرية بعنوان 
 .نفرتيتي إخناتون و
) ، والثائر malsI yM hOروايات شهيرة من بينها "إسلامتي" ( ٦كتب باكثير 
مسرحيات شعرية ،  8مسرحية ، منها  ٠٦). كما كتب tsinoituloveR deR ehTالأحمر (
فيلما تعتبر  ٩١) التي تتكون من ramO fO cipEواحدة منها مشهورة هي ملحمة عمر (
للكاتب المسرحي البريطاني توماس   stsanyD ehT  بعد الدراما ثاني أطول مسرحية.
 ).ydraH samohTهاردي(
 
 7.lah ,)7102,sreP ilawajaR:kopeD( ,amarD isaiserpA,otnayruN otaT ٦
 7.lah ,)7102,sreP ilawajaR:kopeD( ,amarD isaiserpA,otnayruN otaT 7
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"هاروت  العديد من الميداليات بما في ذلك جوائز من مصر لممارسته باكثير تلقى
من الرئيس المصري   )trA dnA sneicS fO ladeM(وكذلك وسام العلوم والفنون و ماروت"
  8.م3٦٩١جمال عبد الناصر عام
. في حياة ٩تعتبر الأعمال الأدبية وسيلة لإعادة تمثيل الحياة الحقيقية في المجتمع 
الناس ، ليسوا بمنأى عن الصراعات ، وستستمر صراعات الحياة الاجتماعية في الظهور. 
ية. تجعل النزاعات في الأعمال لذلك ، في العمل الأدبي ، يصبح الصراع العنصر الأكثر أهم
الأدبية المصنفات الأدبية حية ، ويمكن لخبراء المصنفات الأدبية المتصارعة أن تلعب عواطف 
 القارئ أو الجمهور. 
في هذه الدراسة ، أجرت الباحثة دراسة عن الصراع الاجتماعي في نص الدراما 
هذه الدراما قصة حياة  الذي كتبه علي أحمد باكثير بعنوان"هاروت و ماروت". تحكي
ملائكة الله التي تعيش حياة مثل البشر على الأرض. كتب علي أحمد باكثير قصة هذين 
 الملكين بدقة بالغة ، والتعارضات بين الشخصيات جعلت هذه الدراما مهمة للبحث.
 
 أسئلة البحث  .ب
‌
 أما أسئلة البحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة عليها فهي: 
 أشكال الصراع الإجتماعي في مسرحية هاروت و ماروت؟كيف .  ١
 أسباب الصراع الاجتماعي في مسرحة هاروت و ماروت؟كيف .  ٢
 
 
 mth.yhpargoib/hsilgne/moc.reehtakab.www//:ptth 8
 01.lah ,)3102,rehsilbuP awnaK( ,artsaS igoloisoS ,imtayiW9
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 أهداف البحث .ج
‌
 أما أهدف البحث التي يسعى هذا البحث ألى تحقيقها فهي : 
 .لمعرفة أشكال الصراع الاجتماعي في مسرحية هاروت و ماروت.١
 الاجتماعي في المسرحية هاروت و ماروت..لمعرفة أسباب الصراع ٢
 
 أهمية البحث . د
‌
تكون لهذا البحث فوائد لكل أطراف. كانت نظرية أو عملية. و  تسعى الباحثة أن 
 لهذا البحث فوائد، فيما يلي:
 أهمية نظرية . ١
لتوسيع النظرية في علم الأدب الاجتماعي و خاصه الصراع الإجتماعي في  •
 ماروت.المسرحية هاروت و 
 لتطبيق أمثلة من نظرية الصراع الاجتماعي في مسرحية هاروت و ماروت.  •
  أهمية عملية . ٢ 
للباحثة:زيادة المعرفة والفهم عن علم الأدب الاجتماعي و خاصه الصراع 
 الاجتماعي في مسرحية هاروت و ماروت.
 للقر اء وطلاب شعبة اللغة العربية وأدبها: 
والفهم عن الصراع الاجتماعي في مسرحية هاروت و مساعدة على المعرفة  •
 ماروت.
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وأن يكون هذا البحث مصدر الفكر ومرجعها لمن يريد التطور والمعارف  •
 .وخاصة في علم الأدب الإجتماعي
 
 توضيح المصطلحاته. 
 
 توض ح الباحثة فيما يلي المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، هي: 
. ٠١الصراع الاجتماعي هو النزاع الذي حدث بين الناس إثر المعاملة بينهم بعضا        
المسرحية هي جنس من أجناس الأدبية التي تتألف من جملة أحداث يرتبط بعضها بعض 
بحيث تسير في حلقات متتابعة تؤدي إلى نتيجة تؤخذ من الأحداث.وهي تعتمد على 
سرد فيها ولا وصف، لأن جوهرها الحدث أو الحوار، وتفترق عن الملحمة والقصة، فلا 
المسرحية التي كتبها علي أحمد باكثير. هذه هي هاروت و ماروت مسرحية  .١١الفعل
المسرحية تحكي قصة حياة ملائكة الله التي تعيش حياة مثل البشر على الأرض. علي 
،  روائي وشاعر وكاتب مسرحي إندونيسي. في تاريخ الأدب العربي أحمد باكثير هو
 . ٢١مثل نجيب محفوظ الأديب تعيينه ككاتب حديث ، وهو جيل من الفنانين المصريين
 
 
 adaM hajdaG:atrakaygoY( , iskiF naijakgneP iroeT,orotnayigruN nahruB ٠١
 421.lah ,)8991,sserP ytisrevinU
 ٦٠١) ص: 3١٠٢،sserP lepmA nanuS NIAI(سورابايا: الأدب المقارن، أخمد زيدون و غيره ،  ١١
 aisenodnI naakedremeK kilineM :suadriF agruS aynilabmeK ,bikoR dammahuM ٢١
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 البحثتحديد و. 
 
ارتكز هذا البحث في الصراع الاجتماعي في مسرحية هاروت و ماروت لعلي أحمد 
الصراع بين  الشخص  و نفسه، و الصراعات بين   باكثير من ناحية أشكال وهي
الشخصيات، و الصراعات بين المجموعات، و أسباب الصراع الاجتماعي و هي 
 الاختلاف في الرأي، وسوء الفهم، والغيرة، و الانتقام. 
 
 الدراسات السابقةز. 
 
قبل أن تجري الباحثة بحث ا عن الصراع الإجتماعي في مسرحية هاروت و ماروت         
لعلي أحمد باكثير، قرأت الباحثة أولا  المراجع السابقة بما يتماشى مع البحث المراد إجراؤها 
، و م )8١٠٢، و طيبة الهداية ( م )7١٠٢، بما في تلك الأبحاث التي أجرتها دفي عناية (
 .م )٩١٠٢، و رشدا خير النوى (م )٩١٠٢، و إغا رحماواتي (م )٩١٠٢اريخا (ميا 
شعبة اللغة العربية وأدبها قسم اللغة والأدب كلية الآداب والعلوم  ديفي عناية ، أولا 
تحت الموضوع  م 7١٠٢سورابايا سنة  الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية
عليه السلام  في سورة القصص ". هذا البحث عن  "الصراع الاجتماعي في قصة موسى
الصراع الإجتماعي في قصة موسى عليه السلام في سورة القصص، كان في كتابته بحث في 
الصراعات الاجتماعية الحادثة و العوامل الداعمة على حدوث قصة موسى عليه السلام 
التشابه بين بحث  ديفي عناية منهج البحث الوصفي النوعي. في سرة القصص.و تستخدم 
ديفي عناية و الباحثة هو من ناحية منهج البحث (الوصفي النوعي) و من ناحية النظرية 
(الأدب الاجتماعي). و أما الفرق  بين بحث ديفي عناية و الباحثة فهو من ناحية موضع 
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قصة موسى عليه السلام في سورة القصص و الباحثة موضع بحثها البحث، ديفي عناية 
 مسرحية هاروت ماروت لعلي أحمد باكثير.ثها موضع بح
طيبة الهداية، شعبة اللغة العربية وأدبها قسم اللغة والأدب كلية الآداب والعلوم ثانيا 
تحت الموضوع  م8١٠٢سورابايا سنة  الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية
ذا البحث عن الصراع "الصراع الاجتماعي في رواية فتح الاندلس لجرجي زيدان ". ه
الاجتماعي في رواية فتح الاندلس لجرجي زيدان ، كان في كتابته بحث عن أشكال 
الصراعات الاجتماعية الحادثة و العوامل الداعمة على حدوث في رواية فتح الاندلس 
التشابه بين بحث  منهج البحث الوصفي النوعي. طيبة الهداية لجرجي زيدان.و تستخدم 
و الباحثة هو من ناحية منهج البحث (الوصفي النوعي) و من ناحية النظرية  طيبة الهداية
و الباحثة فهو من  طيبة الهدايةبين بحث  طيبة الهداية (الأدب الاجتماعي). و أما الفرق 
رواية فتح الاندلس لجرجي زيدان و موضع بحثها   طيبة الهدايةناحية موضع البحث، 
 مسرحية هاروت ماروت لعلي أحمد باكثير. موضع بحثها باحثة ال
ميا اريخا، شعبة اللغة العربية وأدبها قسم اللغة والأدب كلية الآداب والعلوم ثالثا  
تحت الموضوع  م٩١٠٢سورابايا سنة  الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية
هذا البحث عن  الأشكال الصراع "الصراع الاجتماعي في رواية الأولاد حارتنا". 
الإجتماعي و العوامل الداعمة للصراع الإجتماعي  في رواية الأولاد جاراتنا ،و تستخدم 
و الباحثة هو من ناحية ميا اريخا منهج البحث الوصفي النوعي. التشابه بين بحث  ميا اريخا 
). و أما الفرق منهج البحث (الوصفي النوعي) و من ناحية النظرية (الأدب الاجتماعي
رواية ميا اريخا موضع بحثها و الباحثة فهو من ناحية موضع البحث، ميا اريخا بين بحث 
 مسرحية هاروت ماروت لعلي أحمد باكثير.  موضع بحثها  الأولاد حارتنا و الباحثة
إغا رحماواتي ، شعبة اللغة العربية وأدبها قسم اللغة والأدب كلية الآداب والعلوم  رابعا
تحت الموضوع  م٩١٠٢سورابايا سنة  سانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكوميةالإن
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"الصراع الاجتماعي في القصة القصيرة موت معالي الوزير سابقا لنوال السعدوي".  هذا 
البحث عن  الأشكال الصراعات الإجتماعية في القصة القصيرة موت معالي الوزير سابقا 
منهج البحث الوصفي النوعي. التشابه بين بحث ا رحماواتي إغلنوال السعدوي ،و تستخدم 
و الباحثة هو من ناحية منهج البحث (الوصفي النوعي) و من ناحية النظرية إغا رحماواتي 
و الباحثة فهو من ناحية جوانب إغا رحماواتي (الأدب الجتماعي). و أما الفرق بين بحث 
أشكال الصراعات الإجتماعية في القصة القصيرة موت إغا رحماواتي  بحثت في  البحث ،
أسباب الصراع الاجتماعي ي و أما الباحثة فهي بحثت في سابقا لنوال السعدو  معالي الوزير
إغا رحماواتي موضع و الفرق أيضا من ناحية موضع البحث،  في مسرحية هاروت و ماروت.
موضع بحثها القصة القصيرة موت معالي الوزير سابقا لنوال السعدوي و الباحثة بحثها 
 مسرحية هاروت ماروت لعلي أحمد باكثير. 
 النوى، شعبة اللغة العربية وأدبها قسم اللغة والأدب كلية الآداب خامسا رشدا خير
تحت  م٩١٠٢سورابايا سنة  والعلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية
مسرحية عودة الفردوس لعلي أحمد باكثير".هذا البحث  الموضوع "الصراع الاجتماعي في
ردوس لغلي أحمد باكثر ، كان في كتابته بحث عن الصراع الاجتماعي في مسرحية عودة الف
في أشكال الصراعات الاجتماعية الحادثة و العوامل الداعمة على حدوث مسرحية عودة 
 منهج البحث الوصفي النوعي. رشدا خير النوىالفردوس لعلي أحمد باكثير.و تستخدم 
(الوصفي النوعي) و الباحثة هو من ناحية منهج البحث  رشدا خير النوىالتشابه بين بحث 
و الباحثة  رشدا خير النوىو من ناحية النظرية (الأدب الجتماعي). و أما الفرق  بين بحث 
مسرحية عودة الفردوس لعلي موضع بحثها  رشدا خير النوىفهو من ناحية موضع البحث، 
 د باكثير.مسرحية هاروت ماروت لعلي أحمموضع بحثها أحمد باكثر و الباحثة 
‌
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 الفصل الثاني 
 الإطار النظري 
، فيه: لمحة علم الأدب الاجتماعي و الصراع الإطار النظري تعرض الباحثة في هذا البحث 
 الاجتماعي. 
 . المبحث الأول: مفهوم علم الأدب الاجتماعيأ
علم الأدب الاجتماعي يأتي من الكلمات العلم و الأدب و الاجتماعي. 
الأديب من الناس، سمي أدبا لأنه يأدب الأدب لغة الدعاء، و الأدب يتادب به 
عند شوقي ف. و أما اصطلاحا الأدب 3١الناس إلى المحامد و ينهاهم من المقابح
ضيف "الأدب هو الكلام الإنشائي البليغ الذي يقصد به التأثير في عواطف القراء 
و المستميعين، سواء كان شعرا أو نثرا".و عند محمد حسن عبد الله "الأدب هو 
التعبير عن التجربة الإنسانية البلغة التصويرية، هدفها التأثير، و في شكل فني جمالي 
) و ojdramuS. و الأدب عند سوماردجو(٤١قادر على توصيل تلك التجربة"
) "الأدب هو شكل من أشكال التعبير الشخصي في شكل خبرات iniaSسيني(
ر الملموسة التي تثير سحر وأفكار ومشاعر وأفكار وروح الإيمان في صورة من الصو 
ته ل . والاصطلاحا أيضا "الأدب يدل على فن من الفنون، وسي5١اللغة وأدواتها"
أو صياغة فنية لتجربة  ةأداتها اللغ، اللغة، بل هناك من عده مؤسسة اجتماعية
 .٦١أو فن التعبير الجميل ،بشرية
 
 ٤١)،ص: ٤٩٩١،(مصر:مكتبة النهضة المصرية، أصول نقد الأدبي أحمد شايب،  3١
  ٦١،(الدار النهضة العربية)، ص: علم الاجتماع الأدبي  أنور عبد الحميد موسى، ٤١
 padahreT lawA nalanekreP artsaS naijakgneP nad idutS,haysnamhkoR naiflA 5١
 2.lah ,)4102,umlI aharG :atrakaygoY ( ,artsaS umlI
 نور عبد الحميد موسى،  علم الاجتماع الأدبي ،(الدار النهضة العربية)، ص: ٦١ ٦١
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 suicoSأو  oisoSيأتي من كلمة  )igoloisoS( و علم الاجتماعي 
التي تعني مع ا ، موحدة ،  suicoSأو  oisoSكلمة   .sogoLو  ليونانية) (ا
لها معنى الكلمة ،  المثل . ثم في تطورها هناك  sogoLأصدقاء. و كلمة 
يتغير إلى المجتمع ، ومعنى  suicoS أو oisoSتغير في المعنى ، معنى الكلمة 
يتحول إلى العلم. لذا علم الاجتماع هو علم نمو المجتمع أو  sogoLالكلمة 
تطوره ، فالعلم الذي يدرس شبكة العلاقات الكاملة بين الناس في المجتمع 
. يحدد بعض الخبراء فهم علم الصويا على 7١، هو عام وعقلاني وتجريبي
 النحو التالي: 
اع هو دراسة البنية أن علم الاجتم irtnameoS namialeoSو  najrameoS oleSقال  •
الاجتماعية (أي النسيج الكامل للعناصر الاجتماعية الأساسية مثل الأعراف 
الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية والفئات الاجتماعية والطبقات الاجتماعية) 
والعمليات الاجتماعية (العمليات الاجتماعية) التأثير المتبادل بين مختلف الحياة 
و  الاقتصادية والحياة السياسية والحياة القانونية والحياة الدينية، المشتركة مثل الحياة
 ) ، بما في ذلك التغييرات  الاجتماعي.غير ذلك 
أن علم الاجتماع هو العلم الذي يركز على الجوانب  otnakeoS onojreoS دديح •
 العامة للمجتمع ويحاول الحصول على أنماط عامة للحياة المجتمعية. 
) أن علم الاجتماع هو جهد علمي mulbnroK mailliWويليام كورنبلوم (قال  •
 .لدراسة الأشخاص المعنيين في مختلف المجموعات والظروف
 
 akatsuP :atrakayoY( ,artsaS igoloisoS amgidaraP ,antaR ahtuK namoyN 7١
 1 :lah ,)3002,rajaleP
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) أن علم الاجتماع كدراسة للحياة والسلوك nosnhoJ nallAقال آلان جونسون (  •
ثر ، وخاصة فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي وكيف يؤثر النظام على الناس وكيف يؤ 
 .8١الأشخاص الذين ينظرون فيه على النظام
) ‌أن‌علم ‌الاجتماع‌بأنه‌علم‌يدرس‌المجتمع‌ككل‌، ‌أي‌العلاقة‌بين‌البشر‌kaloP royaMيعرف‌مايور‌بولاق‌(‌
عات والجماعات ، سواء كانت مجموعات رسمية أو مجموعات مادية أو والمجموعات‌والجما
 ٩١مجموعات ثابتة ومجموعات ديناميكية. 
جتماعي هو علم يدرس الاالأوصاف أعلاه ، يمكن أن نستنتج أن علم الأدب من بعض 
 الأدب من خلال الاهتمام بالجوانب الاجتماعية الموجودة فيه. 
، هناك ثلاثة أنواع مختلفة من المقاربات في علم الأدب الاجتماعي  nerreWو  kelleWوفق ا 
لاجتماعية ، والأيديولوجية ، وهي علم الاجتماع للمؤلف الذي يتساءل عن الحالة ا
الاجتماعية ، وغيرها فيما يتعلق بالمؤلف كمنتج للأعمال الأدبية ، وعلم اجتماع المصنفات 
الأدبية التي تحدد الأعمال الأدبية نفسها ، وعلم الأدب الاجتماعي يتعلق بالقارئ وتأثيره 
 . ٠٢الاجتماعي
 
 
 
 
 anacneK:atrakaJ( ,igoloisoS ratnagneP ,piloK namsU ,idaiteS.M yllE 81
 2.lah , )1102 ,puorG aidemanerP
 anacneK:atrakaJ( ,igoloisoS ratnagneP ,piloK namsU ,idaiteS.M yllE 91
 3.lah , )1102 ,puorG aidemanerP
 5.lah ,)5102 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,artsaS igoloisoS ratnagneP,kuraF ٠٢
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 الاجتماعي و أسبابهب. المبحث الثاني: مفهوم الصراع 
‌
خر، أو بين الشخص و قوي لآص و اخبين الش ما الصراع هو النزاع الذي يجر 
أخرى، مما يدفع با لدراما إلى تفاعل الحاد. فالصراع هو المادة التي تبنى من الحبكة، وقد 
في نفس الممثلة. وقد يكون الصراع اجتماعيا، بحيث يجرى بين  اصراع داخلياليكون 
 . ١٢الإنسان، منشؤه تنفس، أو تفاوت طبقي، أو فكري الإنسان و
على نزاع "صراع" له معنى قتال أو حرب أو  كلمة فإن ال )retsbeW( بسترو وفق ا 
شكل مواجهة مادية بين عدة أطراف. يمكن تعريف الصراع على أنه اختلافات في 
تطلعات كلا التصورات حول المصالح التي تحدث عندما لا يوجد بديل يمكن أن يلبي 
تطلعات عالية أو لأن لديه واحد اللطرف ل الطرفين ، ويمكن أن يحدث الصراع فقط لأن
البدائل التكاملية يصعب الحصول عليها. عندما يحدث مثل هذا الصراع ، سوف يتعمق 
عندما تكون تطلعات المرء أو تطلعات الأطراف الأخرى جامدة ودائمة ، فالصراع له معنى 
رب أو النضال في شكل مواجهة مادية بين عدة أطراف. عندما تحدث مثل القتال أو الح
هذه النزاعات ، سوف تصبح أعمق إذا كانت تطلعاتهم الخاصة أو تطلعات الآخرين 
 .٢٢جامدة ومستمرة
 
 
 
 
 ٤85)،ص:٩٩٩١(بيروت: دار الكتب العلمية، المعجم المفصل في الأدب، محمد تونجي، ١٢
 akatsuP :atrakaygoY( ,laisoS kilfnoK iroeT,nibuR.Z yerffeJ ,tiurP.G naeD٢٢
 9 .laH ,)4002 ,rajaleP
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 نظرية الصراع  .أ
 
نظرية الصراع هي نظرية موجودة في منظور اجتماعي ينظر إلى المجتمع على أنه 
أجزاء أو مكونات لها اهتمامات مختلفة حيث يسعى مكون واحد إلى نظام يتكون من 
 . 3٢التغلب على مصالح الآخرين أو الحصول على أقصى فائدة
 هناك العديد من نظريات الصراع بما في ذلك:
 
   )xraM(• نظرية الصراع ماركس
الذي ينظر إلى المجتمع على أنه يتكون   )xraM lraK( كارل ماركسينظر  بشكل عام 
من طبقتين على أساس ملكية وسائل ووسائل الإنتاج (الملكية) ، وهما الطبقات البرجوازية 
والبروليتارية. الطبقة البرجوازية هي مجموعة تمتلك وسائل أو وسائل الإنتاج وهي في هذه 
بقة البروليتارية هي مجموعة ليس الحالة شركة كرأسمال في الأعمال التجارية. في حين أن الط
لديها وسيلة للإنتاج بحيث لا تلبي احتياجاتها الاقتصادية سوى بيع قوتها ، وفق ا لماركس 
مجتمع متكامل بسبب البنية الطبقية حيث تستخدم الطبقة البرجوازية الدولة والقانون 
 .٤٢للسيطرة على الطبقة البروليتارية 
 
 
 
 akatsuP :atrakaygoY( ,laisoS kilfnoK iroeT,nibuR.Z yerffeJ ,tiurP.G naeD 3٢
 72.laH ,)4002 ,rajaleP
 anacneK:atrakaJ( ,igoloisoS ratnagneP ,piloK namsU ,idaiteS.M yllE ٤٢
 563.lah , )1102 ,puorG aidemanerP
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  )  frodnerhaD flaR(  رندورفهرالف دا الصراع • نظرية
 
أن المجتمع ينقسم إلى طبقتين على   )  frodnerhaD flaR( ندورف ر ذكر رالف داه
أساس ملكية السلطة ، أي الطبقات التي لها سلطة (مسيطرة) والطبقات التي لا تملك 
طرة تسيطر سلطة (ذاتية) وفق ا لهذه النظرية مجتمع متكامل لأن هناك مجموعة مصالح مسي
 . 5٢على الجمهور كثيرا
 
 )renruT nahtanoJ( رنرو ان ت ط• نظرية الصراع جونا 
 
تعيد صياغة عملية الصراع في نظام اجتماعي أو مجتمعي. في النهاية ،  )renruT( رنرو ت
يعتمد التعارض المفتوح بين الجماعات المتصارعة إلى حد كبير على قدرة كل طرف على 
 .٦٢اهتماماته بموضوعية ، والتعامل مع المجموعة وتنظيمها والسيطرة عليها تحديد 
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 )resoC siweL(• نظرية الصراع لويس كويسر
 
نظرية وظائف   )resoC siweL(وغالبا ما تسمى نظرية الصراع التي اقترحها لويس كوسر
الصراع. لأنه يشدد على وظيفة الصراع للأنظمة الاجتماعية أو المجتمع. في كتابه بعنوان 
. ركز لويس كوسر انتباهه على وظيفة الصراع. من هذا العنوان " وظيفة الصراع الاجتماعي"
الهيكليين. كما ، وصف كوسر للنزاع وظيفي وموج ه نحو تكامل نظرية الصراع والوظيفيين 
يحدد عواقب النظام للصراع أو عدم التوازن. أحد الأشياء التي تميز القائمين بغيرهم من 
أنصار الصراع الأخرى هو أنه يؤكد أهمية الصراع للحفاظ على فوائد المجموعة ، بينما يقر ر 
 . 7٢مؤيدون آخرون تحليلهم للصراع كسبب للتغيير الاجتماعي
لصراع، و هما الصراع الواقعي و الصراع غير الواقعي. الصراع نوعين من ا resoCيميز 
الواقعي هو الصراع يحتوي على مصدر ملموس أو مادي، و هذا الصراع يحدث بسبب 
خيبة الأمل مع المطالب الخاصة التي تحدث في العلاقة. إلى جانب هذا الصراع   يمكن ان 
قعي هو أداة للحصول عى نتائج يحدث بسبب الرغبة في الحصول على شيئ. الصراع الوا
  .8٢معينة
و  )gnileef elitsoh(الشعور العدائي الواقي و هما  نوعين من الصراع resoCيميز   
هو صراع ينشأ  )gnileef elitsoh(الشعور العدائي ‌.)roivaheb elitsoh(السلوك العدائي 
من داخل نفسك. يرتبط هذا الصراع بمشاعر الشخص نفسه. على سبيل المثال الشخص 
الذي يندم على أفعاله. عندما يختبر شخص ما الأسف في حياته سيواجه صراع ا مع نفسه 
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هو شرط ) roivaheb elitsoh(، سيفكر فيما سيفعله لتعديله. في حين أن السلوك العدائي 
 .٩٢داء مع الآخرينيحدث بسبب الع
هو الصراع تحركه رغبات غير علاقنية يميل أن يكون  الصراع غير الواقعو أما  
ايدييولوجية، فإن هذا الصراع لا يحدث بسبب  أهداف متنافسة. ولكن بسبب الحاجة 
 .٠3إلى الحد من التوترات من جانب الواحد على الأقل  من الأطراف
 
  slliM thgirW.C • نظرية الصراع
يحاول الجمع بين وجهات  في علم الاجتماعي هو عالم اجتماع أمريكي slliM thgirw.C
نظر الصراع وانتقاد النظام الاجتماعي. وانتقد على نطاق واسع لأنه عمل جدلي ومهاجمة 
 . ١3قوة النخبة  مجموعات أخرى. من الناحية النظرية ، تؤكد المطاحن على عزل البيروقراطية و 
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 ب. أنواع الصراعات 
 
 . الصراع بين الجنسين١
مصطلح الجنس لا يشير إلى جوانب الاختلافات بين الجنسين ، ولكن الجنس أكثر توجها  
نحو الجوانب الاجتماعية والثقافية. الجنس أكثر اهتماما بجوانب وضع البشر ودورهم من 
لح النوع الاجتماعي أسئلة حيث الجنس. في هيكل المجتمعات التقليدية ، لا يطرح مصط
ناشئة عن وضع الأدوار ، مما يعني أن الوضع بين الرجل والمرأة يترك دائم ا في الفئة الأدنى 
ليتم قبوله كطبيعة ، ولكن في هيكل المجتمع الحديث ، يصبح مصطلح النوع الاجتماعي 
همة في الحياة قضية مهمة ، لا سيما مسألة التحرر التي أطلقتها النساء أصبحت مناقشة م
 الاجتماعية. 
 
 العرقي . الصراع العنصري و٢
غالب ا ما يتم تعريف مصطلح السباق بالاختلافات في الألوان البشرية ، وهناك مجموعة من 
الأشخاص من ذوي البشرة البيضاء والبني والأسود. في الماضي كان دور البيض المتفوق ، 
جانب البيض إلى نشوب صراع عرقي. حيث أدت جميع أشكال استغلال السود من 
بالإضافة إلى الصراع العنصري ، هناك أيض ا صراعات بين المجموعات العرقية التي لها تأثير 
على اختفاء أي بلد. تم تدمير يوغوسلافيا كواحدة من دول منطقة أوروبا الشرقية في عقد 
 . ٢3لعرقيالتسعينيات من القرن الماضي التي تعرضت للتدمير بسبب الصراع ا
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 .الصراع بين المجتمعات الدينية 3
الدين ليس مفهوما بما فيه الكفاية باعتباره وسيلة لعبادة العلاقات الإنسانية مع الله ومجموعة 
من القواعد الإنسانية على أساس الكتاب المقدس. ومع ذلك ، فإن الاختلافات في 
الجماعات الاجتماعية المستقلة. من المعتقدات والسمات تؤثر فعلي ا على الفصل بين 
الناحية الاجتماعية ، لا يتم استخدام الدين فقط كأداة لاصقة للتضامن الاجتماعي ، 
ولكن يمكن أن يكون أيض ا حافز ا لتفكك اجتماعي. أصبحت الاختلافات في معتقدات 
قة فر الأديان الالمؤمنين الدينيين الذين يؤمنون بحقيقة التعاليم الدينية ويقولون معتقدات 
 الأخرى مثار نزاع بين أتباع الديانات. 
 
 . الصراع بين المجموعات ٤
ينشأ الصراع بين المجموعات عن طريق مجموعة معينة تجبر جهلها على مجموعات أخرى 
على القيام بالإجراءات التي تريدها تلك المجموعة. أما بالنسبة للمجموعات الأخرى فتشعر 
 المقاومة التي لم يتم التوصل إليها قط بين الطرفين. بالحرمان من حريتهم في
 
 . تضارب المصالح 5
تضارب المصالح مرادف للنزاع السياسي. يتم تلوين السياسة دائم ا من قبل مجموعتين لها 
مصالح متضاربة. نشأ تضارب المصالح من خلال أعراض أحد الأطراف الراغب في 
مع ، من ناحية أخرى كانت هناك مجموعات تحاول الاستيلاء على السلطة والسلطة في المجت
 الحفاظ على وتطوير السلطة والسلطة التي كانت بالفعل في أيديهم.
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 . النزاعات الشخصية٦
النزاعات الشخصية هي صراعات اجتماعية تشمل الأفراد في الصراع. تحدث هذه النزاعات 
خر ، حيث يصر كل فرد على بسبب الاختلافات أو الخلافات أو عدم التطابق بين فرد وآ
 الدفاع عن أهدافه ومصالحه.
 
 . الصراعات بين الطبقات الاجتماعية 7
عادة ما تكون النزاعات التي تحدث بين الطبقات الاجتماعية في شكل صراعات عمودية 
، وصراعات بين الطبقات الاجتماعية أعلاه والطبقات الاجتماعية الدنيا. يحدث هذا 
 . 33ف المصالح بين المجموعتين الحاليتين أو الطبقات الاجتماعيةالتعارض بسبب اختلا
 
 . النزاعات بين الدول أو الدول8
النزاعات بين البلدان ، أي النزاعات التي تحدث بين بلدين أو أكثر ، لها أهداف مختلفة 
 .٤3للبلد وتحاول فرض إرادة بلدها على البلدان الأخرى
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 الاجتماعيج. أسباب الصراع 
 
 : أما أسباب الصراع فهو
• التقدم الأفقي ، وهو ما يعني الهياكل المجتمعية المتنوعة ثقافيا  ، مثل العرق والدين والعرق 
والاختلافات المهنية. أدى التقدم الأفقي إلى صراعات مفادها أن كل ثقافة لها خصائصها 
ثقافية. في مجتمع بهيكل كهذا الخاصة وأن كل متاعب ثقافي يريد الحفاظ على خصائصه ال
، إذا لم يكن هناك إجماع على القيم التي تتماسك ، فإن النزاعات يمكن أن تؤدي إلى 
حرب أهلية وحركات انفصالية ، إذا حدث هذا ، فإن المجتمع سيختبر الاندماج غير 
 المشروع.
 
ثروة والتعليم والسلطة. • التعددية العمودية ، بمعنى هياكل المجتمع المستقطبة القائمة على ال
التعددية العمودية تسبب صراعا اجتماعيا لأن هناك مجموعة صغيرة من الناس لديهم ثروة 
وتعليم راسخ للسلطة وسلطة كبيرة. في حين أن معظمهم لا يملكون أو يفتقرون إلى الثروة 
ة خصبة ، فإن التعليم المتدني ، وليس لديهم القوة والسلطة. استقطاب المجتمع هو بذر 
 .53للنزاع الاجتماعي ، والتوزيع المعوق للقيم في المجتمع سيكون السبب الأول للنزاع
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ثم يكرر بعض علم الاجتماع الأسباب الجذرية للصراع بطريقة واسعة ومفصلة ، 
 على النحو التالي:
 
والرغبات • الاختلافات بين الأفراد ، بما في ذلك الاختلافات في الآراء والأهداف 
والقناعات حول الكائن الذي يتم المتنازع عليه. في الواقع الاجتماعي ، لا يوجد فرد لديه 
 نفس الشخصية ، وبالتالي فإن الاختلاف في الشخصية يؤثر على الصراع الاجتماعي.
 
• تضارب المصالح على الصعيدين الاقتصادي والسياسي على حد سواء ، نشأت 
ن طريق حرية ممارسة الأعمال التجارية ، بحيث تتقاتل مجموعات الصراعات الاقتصادية ع
كثيرة من رجال الأعمال على مناطق السوق وتوسيع الأراضي لتطوير أعمالهم. يمكن رؤية 
 تضارب المصالح في تضارب المصالح. 
 
 • التغيرات الاجتماعية ، التي تحدث فجأة عادة ما تسبب ضعف الصراع.
 
التي تثير مشاعر المجموعة أو المجموعة الخارجية ، والتي عادة ما تتبعها  • الاختلافات الثقافية
طبيعة المجموعة الإثنية ، وهو الموقف الذي يظهر للمجموعات الأخرى أن المجموعة هي 
 .٦3الأفضل والمثالية مقارنة بالمجموعات الأخرى
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الرئيسي للصراع هو بالنسبة إلى أتباع نظرية الصراع ، فإن ذلك يفسر أن السبب 
وجود اختلافات أو عدم مساواة في المجتمع تؤدي إلى تمايز المصالح. وفقا لتيرنر ، هناك 
 العديد من الأحزاب التي تثير الصراعات الاجتماعية ، وهي:
 التوزيع غير المتكافئ للموارد محدودة للغاية في المجتمع  •
 ت الدنيا في المجتمع التراجع عن الإرث والسلطة السياسية من قبل الطبقا •
 الرأي القائل بأن الصراع هو وسيلة لتحقيق المصالح  •
عدد قليل من القنوات لاستيعاب شكاوى الطبقة الدنيا وإبطاء الحراك  •
 الاجتماعي الصعودي
 ضعف قوة الدولة مصحوبة بنقل الطبقات الدنيا من قبل النخبة •
 .73تقبل مجموعات الطبقة الدنيا التعاليم المتطرفة  •
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث 
تعرض الباااحثااة في هااذا البحااث منهجيااة البحااث، فيهااا: ماادخاال البحااث ونوعااه 
وبيانات البحث ومصادرها وأدوات جمع البيانات وطريقة جمع البيانات وتحليل البيانات 
 وتصديق البيانات وإجزاءات البحث.
 مدخل البحث و نوعه .أ
 
هو البحث النوعي الوصفي. كما ذكر في فالباحثة  ةأما مدخل البحث التي تستخدخم
"أن البحث النوعي الوصفي هو البحث من الأبحاث أي كتاب "منهجية البحث النوعي" 
التي تنتج إجراءات تحليلية لا تستخدم إجراءات التحليل الإحصائي أو غيرها من الأساليب 
اجتماعي أدبي اجتماعي، ينطلق هو تحليل أدبي فما النوع في هذا البحث أ . و83الكمية" 
س ا وهو النهج ينظر إلى الأعمال الأدبية إلى أنها انعك، )kitemiM iroeTمن النهج المقلد (
. اختارت الباحثة هذا النهج في هذا البحث لان دراسة الصراع الاجتماعي ٩3لحياة الناس 
 .في حين يرتبط علم الادب الاجتماعي بحياة الناس مرتبة بعلم الادب الاجتماعي. 
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 بيانات و مصادرها .ب
 
ذكر في كتاب منهجية البحث النوعي أن "مصادر البيانات في البحث النوعي هي 
التي . أما البيانات في هذا البحث فهي  الكلمات أو الجمل ٠٤الكلمات والإجراءات"
تعلق بالصراع الاجتماعي في مسرحية هاروت و ماروت. و أما المصدر هذه البيانات فهو ت
 مسرحية هاروت و ماروت لعلي أحمد باكثير.
 
 ج. أدوات الجمع البيانات 
‌
الظواهر الطبيعية أو المستخدمة للاطلاع على أدوات جمع البيانات هي الأدوات  
. أما أدوات الجمع البيانات في البحث النوعي فهي الأدوات البشرية أو ١٤ة الاجتماع
 . ٢٤الباحثة نفسها
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 د. طريقة جمع البيانات 
 
هي الخطوة الأكثر استراجية في البحث، لأن غرض البحث   طريقة جمع البيانات 
 .3٤ت البياناهو الحصول على 
 kinkeT(طريقة الوثائق في هذا البحث فهي   أما طريقة جمع البيانات 
خاصة عدة مرات  "هاروت و ماروت ".   و هي أن تقرأ الباحثة مسرحية )isatnemukod
ا البيانات التي يريدها. ثم تقسم لتستخرج منهفي النصوص التي فيها صراع اجتماعي 
 البيانات مفصل بأشكال الصراع الاجتماعي و أسبابه.
 
 ه.تحليل البيانات
‌
 أما طريقة تحليل البيانات فهي: 
تحديد البيانات : اختارت الباحثة من البيانات عن الصراع الاجتماعي في مسرحية  •
راها مهمة وأساسية و أقوى صلة بأسئلة تهاروت و ماروت  (التي تم جمعها) ما 
 البحث.
تصنيف البيانات : صنفت الباحثة البيانات عن الصراع الاجتماعي في مسرحية  •
 تحديدها) حسب النطاق في أسئلة البحث.هاروت و ماروت (التي تم 
عرض البيانات و مناقشتها : عرضت الباحثة البيانات عن الصراع الاجتماعي في  •
المسرحية هاروت و ماروت (التي تم تحديدها و تصنيفها ) ثم تفسرها أو تصفها، 
 ربطها بالنظريات التي لها علاقة بها. ت ثم تناقشها و
 
 ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM,onoyiguS 34
 422 :lah ,)8102,atebaflA:gnudnaB(
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حتى وجدت البيانات  مسرحية هاروت و ماروت ثة تحليل البيانات : قرأت الباح •
صنفت الباحة البيانات التي حصلت عليها بالصراع الاجتماعي ، ثم  ةتعلقالمالتي 
) لصنف resoC siweL(لويس كويسرالصراع الاجتماعي عند   بنظرية ها، ثم حللت
 عن الصراع الاجتماعي في مسرحية "هاروت و ماروت" لعلي أحمد باكثير. 
 
 تصديق البيانات و. 
 
الباحثة في  تتصديق، و اتبعالإلى  تتحليلها احتاج وإن البيانات التي تم جمعها 
 ذا البحث طرائق تالية : ولهتصديق البيانات 
 مراجعة مصادر البيانات وهي مسرحية هاروت و ماروت لعلي أجمد باكثير. •
الربط بين البيانات التي تم جمها بمصادرها. أي ربط البيانات عن الصراع الاجتماعي  •
في مسرحية هاروت و ماروت (التي تم جمعها و تحليلها ) بالكلمات أو الجمل التي 
 جتماعي في مسرحية هاروت و ماروت. سرحية عن الصراع الاالمتنص هذه 
 مع الزملاء أو التشاور مع المشرف. مناقشة البيانات (التي تم جمعها و تحليلها)  •
 
 ز. إجراءات البحث 
‌
 التالية :  لاث الباحثة في إجراء بحثها هذه المراحل الث تتبعا
تحديد موضوع بحثها و مركزتها بستعداد : قامت الباحثة في هذه المرحلة لامرحلة ا •
بتصميمها و تحديد أدواتها، ووضع الدراسات السابقة التي لها علاقة بها،  تو قام
 وتناول النظريات التي لها علاقة بها. 
 مرحلة التنفيذ : قامت الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات، و تحليلها ومناقشتها.  •
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، دهايل ليفها تجغمرحلة الإنهاء : في هذه المرحلة أكملت الباحثة بحثها و قامت بت •
ثم تقدم للمناقشة للدفاع عنها، ثم تقوم بتعديلها و تصحيحها على أساس 
 .ملاحظات المناقشين
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 الفصل الرابع 
 عرض البيانات و تحليلها ومناقشتها
‌
في الفصل السابق قد بحثت الباحثة عن الإطار النظري الذي استخدمت الباحثة 
الثاني، و قد بحثت أيضا عن منهجية البحث التي استخدمتها في في بحثها يعني في الفصل 
بحثها يعني في الفصل الثالث . ثم تعرض  الباحثة في هذا الفصل الرابع  البيانات عن 
أشكال الصراع الاجتماعي و أسباب الصراع الاجتماعي في مسرحية "هاروت و ماروت" 
ل ذلك تريد باحثة أن تعرض أولا ما لعلي أحمد باكثير و تحليلها و مناقشتها. ولكن قب
 لخصته من مسرحية "هاروت و ماروت". 
 
 لمحة عن مسرحية "هاروت و ماروت"  .أ
 
التصرف. عندما أو  التي تعني القيام  iaomarDكلمة الدراما تأتي من اللغة اليونانية 
الدرامي أحد الأنواع نناقش الدراما ، سوف نجد فترتين دراما ودراما سيناريو. يعد السيناريو 
الأدبية التي تتساوى مع الشعر والنثر ، في حين أن مرحلة الدراما هي نوع من الفن ، فهي 
 ٤٤تكامل بين أنواع مختلفة من الفن
المسرحية أو الدراما هي جنس من الأجناس الأدبية عريق عند الإغريق، حديث 
ولا الوصف. والحوار يمكن أن عند العرب. وهو قصة تمثيلية أساسها الحوار وليس السرد 
 
 atidninaH.TP:atrakaygoY(,aynnarajagneP nad iroeT amarD ,oyulaW.J namreH ٤٤
 2.lah ,)2002,aydiW aharG
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ينطقه شخص واحد، أو يتبادله مجموعات أشخاص. وذو حبكة عقدة العمل الفني يلقيه 
 5٤الممثلون أمام الجمهور. 
و كلمة المسرحية عربية تعني من الإغريق قديما دراما وتؤدي معنى الحدث أو الفعل 
لحدث. والمسرحية تختلف عن لها محوران: المكان تجري فيه دراما، والزمان الذي يدور ا
التمثيلية في أن الأولى يشترط فيها وجود المسرح، في حين أن التمثيلية لا يشترط فيها ذلك. 
 ٦٤ولكنهم اليوم لا فريقون بينهما. 
باكثير  من المسرحيات التي كتبها علي أحمد ي مسرحيةهمسرحية هاروت و ماروت 
. تقع حبكات ٤مقسمة إلى  حفص 7٢١مع مكتبة مصر من  سرحيةهذه الم .صدر
 :التالية قادة، مع الالعقدة المتقدمةفي مدينة بابل وتستخدم  سرحيةهذه الم
 هاروت: ملك متنكر كإنسان  •
 ماروت: ملك متنكر كإنسان •
 ئيل: ملك متنكر كإنسانياعزرا •
 : خادمة القصرةمنا •
 الملكة إيلات: ملكة بابل  •
 : زوج إيلات علب •
 : أخت إيلات العزى •
 هيرميس: مستشار للملكة إيلات  •
 العزىق: زوج و يع •
 مارا: فتاة مثل الملكة إيلات تا •
 
 
 ٦87)،ص:٩٩٩١(بيروت: دار الكتب العلمية، المعجم المفصل في الأدب، محمد تونجي، 5٤
 ٦87)،ص:٩٩٩١العلمية، (بيروت: دار الكتب المعجم المفصل في الأدب، محمد تونجي، ٦٤
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الله إلى الأرض لمواصلة  ماأرسله ينقصة حياة ملكمسرحية "هاروت و ماروت" تحكي  
نسان. لقد عرفنا سابق ا أن الملائكة مخلوقات مطيعة جد ا لله ولم يخطئ أبد ا. لكنه الإحياة 
ير أن الملائكة يمكن أن يخطئوا ثكه الدراما ، ويوضح علي أحمد بافي هذكان يختلف عما  
. يقال في هذه الدراما أن الملائكة الذين كانوا مطيعين  لو أعطاهم الله الهوى مثل البشر
وخاضعين فعلوا فعلا  أشياء ممنوعة من قبل الله ، وانتهت هذه الدراما بتدمير مدينة بابل 
تمكن من العودة تستقر في كوكب الزهرة ولم تقبها الله لاا وعلأن الملكة قد ألحقت الضرر به
 من ناحية أخرى أعرب هاروت و ماروت عن أسفهما لأفعالهما في السجن.إلى الأرض. 
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 ب.   أشكال الصراع الاجتماعي و اسبابه في مسرحية "هاروت و ماروت"
‌
 "هاروت و ماروت" فيما يلي: أشكال الصراع الاجتماعي و اسبابه في مسرحية 
 و أسبابها    المنازعة .١ 
 ماروت: إياك أن تقع في الفتنة من أول يوم
عزريائيل: (في عصبية مفاجئة) أستغفر الله، أستغفر الله، اسمعا يا أخوى 
 يجب أن نعود إلى السماء
 ماروت: نعود إلى السماء؟
 الأرضعزريائيل:في الحال قبل أن تلتهمنا الفتنة في 
 هاروت: ماذا تقول لإخواننا الملائكة إن عدنا إليهم في الحال؟
عزريائيل: سنعترف لهم بأننا لا نقوى على مغالبة هذه الشهوات التي زفبت 
 فينا. وأننا لسنا حيرا من إبن آدم
 هاروت: ألا تعلم اننا سنجر عليهم بذلك أعظم العار
 م بعد ذلك من الخجل؟وسهءماروت : و أنهم لن يستطبعوا أن يرفعوا ر 
عزريائيل: ذلك أهون على كل حال من أن نسقط في التجربة فتكون 
 فضحيتهم أكبر.
 هاروت: ثم ماذا نقول لربنا عز وجل؟
 عزريائيل: سنأله أان يعفين من هذه التجربة، يعفو عنا وهو العفو الرحيم 
 جى ماروت: لو أننا استعفيناء قبل أن يهبطنا إلى أالأرض لكان ذلك أح
 )3١-٢١(باكثير:
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هاروت و بين المنازعة في الحوار أعلاه ، يظهر أن هناك صراعا اجتماعيا في شكل 
في الحوار أعلاه هو أمر مخزي وغير مباشر لرفض  ةالموضح المنازعة إنماروت و عزريائيل .
ندما ، ويسأل عما يمكن أن يقولوه لملائكةهم وآلهتهم ع سماءيل للعودة إلى اليائدعوة عزرا
 :فيما يليلم يتمكنوا أو فشلوا في أداء واجباتهم المسندة.ثبت ذلك في الجملة المسطرة 
 ماروت: نعود إلى السماء؟
 عزريائيل:في الحال قبل أن تلتهمنا الفتنة في الأرض
 هاروت: ماذا تقول لإخواننا الملائكة إن عدنا إليهم في الحال؟ 
على مغالبة هذه الشهوات عزريائيل: سنعترف لهم بأننا لا نقوى 
 التي زفبت فينا. وأننا لسنا حيرا من إبن آدم 
 هاروت: ألا تعلم اننا سنجر عليهم بذلك أعظم العار
ماروت : و أنهم لن يستطبعوا أن يرفعوا رعوسهم بعد ذلك من 
 الخجل؟ 
عزريائيل: ذلك أهون على كل حال من أن نسقط في التجربة 
 فتكون فتضحيتهم أكبر.
 ثم ماذا نقول لربنا عز وجل؟ هاروت: 
 )3١-٢١(باكثير:  
، فإن هذا الصراع هو سلوك عدائي حقيقي  لصراعإذا نظرنا إليه من سبب ا
للنزاع ، لأن الصراع يشمل أكثر من شخص واحد. سبب هذا الصراع هو خيبة 
الأمل والاشمئزاز في عزرائيل الذي يدعوهم مرة أخرى قبل الانتهاء من المهام التي 
 وي عليها. ، وهو ما يتضح في الجملة:تنط
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 هاروت: ألا تعلم اننا سنجر عليهم بذلك أعظم العار
 . )3١(باكثير:
 
 إيلات: لو بقينا في الحديقة فإن هوائها أجمل 
 بعل: (في برم) الحديقة كغيرها اليوم عندى 
 إيلات: يا لى منك يا بعل... ألا نسبطيع أبدا أن نصل بيننا إلى وفاق؟ 
 الوفاق كان بيننا على أحسن ما نحب و أنت التي أخللت بهبعل: 
 إيلات : أمن أجل استبدلت ثوبا بثوب ؟
 بعل: با استبدلت سلوكا بسلوك. كنت محتشمة فأصبحت مبتذلة 
 إيلات: هل تغير شيئ من سلوكى نحوك؟ 
 . بعل: يكفى أنك ما عدت تراعين شعورى كالأول
 )٤١(باكثير: 
في الحوار أعلاه يظهر أن هناك صراع ا اجتماعي ا بين بعل وزوجته ، وهما الملكة إيلات ، 
 هذا ثبت في الجملة: منازعة بين بعل و إيلات الصراع في شكل 
 
 إيلات: هل تغير شيئ من سلوكى نحوك؟ 
 . بعل: يكفى أنك ما عدت تراعين شعورى كالأول
 
 )٤١(باكثير: 
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النزاع ، فإن هذا الصراع هو تعارض حقيقي في السلوك إذا نظرنا إليه من سبب 
العدائي ، لأن الصراع يشمله هو وآخرون أو أكثر من شخص واحد. سبب النزاع 
الذي حدث كان خيبة أمل سيئة للملكة إيلات التي تغير موقفها ، وقد ثبت 
 ذلك في الجملة:
 
باكثير: (بعل: با استبدلت سلوكا بسلوك. كنت محتشمة فأصبحت مبتذلة 
 )٤١
 
إيلات: ما خطبتك يا بعل؟ أتشك في حبي لك؟ أتخضى يا حبيبي أن 
 يظفر بقلبى أحج سواك؟
 بعل: كيف يبقى لي حبك. وجسدك نهب لعيون الناس ؟ 
إيلات: أي بأس في ذلك؟ العيون لن تأكل من جسدي شيئا، فسيبقى 
 جسدك بل كلى وقفا عليك
عليك عمرك.. هذه الخليعة بعل: كل هذا من مناة ... هي التي أفسدت 
 الفاسقة....
 ) ٦١(باكثير: 
في مربع الحوار أعلاه يوضح الصراع بين ملكة إيلات وزوجها الذي هو بعل .. الصراع في 
 قد ثبت: منازعة بين بعل و إيلات شكل 
 
أتخضى يا حبيبي أن  أتشك في حبي لك؟ إيلات: ما خطبتك يا بعل؟
 يظفر بقلبى أحج سواك؟
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 ؟  كيف يبقى لي حبك. وجسدك نهب لعيون الناسبعل:  
 ) ٦١(باكثير: 
إذا نظرنا إليه من سبب النزاع ، فإن هذا الصراع هو تعارض حقيقي في السلوك العدائي ، 
إيلات لأن الصراع يشمله هو وآخرون أو أكثر من شخص واحد. سبب النزاع هو ملكة 
، ويتضح  أي خيبة الأمل بعل على إيلات  التي تعرض شكل جسدها للمجتمع أو البابيل
 : ما يليفيذلك في الجملة المسطرة 
 
 ؟  وجسدك نهب لعيون الناسبعل: كيف يبقى لي حبك. 
إيلات: أي بأس في ذلك؟ العيون لن تأكل من جسدي شيئا، فسيبقى 
 جسدك بل كلى وقفا 
 . )٦١(باكثير: 
 
 إيلات: يا حبيبي أى احترام يبقى لي إذا ما خلعنى الناس و ولوها مكاني؟  
 بعل: هذا مستحيل . لن يفضلوها عليك أبدا  
 إيلات: قد دعوها إلاهة الجمال و هتفوا بحياتها في الشوارع و الميادين 
 بعل: أتبارينها يا حبيبتي فيما يأباه الذوق؟
 يأباه عند أهل بابل إيلات: أنت تعلم يا حبيبي أن الذوق لا 
 بعل: ويأباه الشرف 
 إيلات : الشرف في بابل هو الجمال، و الجمال هو الشرف
 بعل:غدا تخرج أختك العزى عارية للناس... فماذا أنت صانعة؟
 إيلات : سأفعل مثلها، لن أدعها أبدا تغلبني عند جماهير الشعب..
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 بعل: كلا لن أسكت على ذلك أبدا 
 )٦١(باكثير:
لحوار أعلاه يظهر أن الصراع بين ملكة إيلات وزوجها هو بعل .. الصراع على في مربع ا
 ملكة إيلات يتضح في الجملة: منازعة بين بعل و  شكل 
 
 بعل:غدا تخرج أختك العزى عارية للناس... فماذا أنت صانعة؟
 إيلات : سأفعل مثلها، لن أدعها أبدا تغلبني عند جماهير الشعب..
 أسكت على ذلك أبدا بعل: كلا لن 
 
 )٦١(باكثير:
 
إذا نظرنا إليه من سبب النزاع ، فإن هذا الصراع هو تعارض حقيقي في السلوك العدائي ، 
إخاتلاف و  لأن الصراع يشمله هو وآخرون أو أكثر من شخص واحد. سبب النزاع ه 
 في إثبات ذلك في الجملة: الرئي بين إيلات و بعل
 
 حبيبي أن الذوق لا يأباه عند أهل بابل إيلات: أنت تعلم يا 
 بعل: ويأباه الشرف 
 إيلات : الشرف في بابل هو الجمال، و الجمال هو الشرف
 .)٦١(باكثير:
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 إيلات: لا يغرنك هذا، غدا يهتفون لمن يرونها أجمل منك 
 العزى : هيهات ، عن شعب بابل أخبر بالجمال مما تظنين 
 إيلات: فلتيأسى إذن من النجاح فيما تحاولين 
 العزى: غدا يفصل شعب بيننا ، فهل تقبلين حكم الشعب؟
 إيلات: نعم 
العزى: اشهدوا يا قوم على ما تقول . (تهم بالخروج من جهة اليمين، و 
 لكنها ترتد كأنها تدذكرت شيئا ) 
 إيلات: ماذا عندك بعد؟
العزى: تذكرى يا أختي أنك مدعوة لحفلة الغبوق اليوم عندي، إياك أن 
 تتخلفى عنها 
 إيلات : كلا يا أختي لن أتخلف
العزى: من حقك يا أختي أن تدعى إليها من تشائين (تخرج و يخرج خلفها 
 يعوق)
 ) ٠٢(باكثير:
، فالصراع في شكل و أختها العزىإيلات في الحوار أعلاه يظهر أن هناك تعارض ا بين ملكة 
 : يتضح في الجملةمنازعة بين إيلات و العزى 
 
 إيلات: لا يغرنك هذا، غدا يهتفون لمن يرونها أجمل منك 
 العزى : هيهات ، عن شعب بابل أخبر بالجمال مما تظنين 
 ) ٠٢(باكثير:
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حقيقي في السلوك العدائي ، إذا نظرنا إليه من سبب النزاع ، فإن هذا الصراع هو تعارض 
العزى أرادت  لأن الصراع يشمله هو وآخرون أو أكثر من شخص واحد. سبب النزاع هو
في حفلة كانت على  ت الملكة إيلات الاعتراف بجمالها من خلال تحدي ملكة جمال إيلا
لا تريد أن تخسرها أمام أختها ، وقد تجلى  ت وشك القيام بها ، في حين أن ملكة إيلا
 ذلك في الجملة:
 
العزى: تذكرى يا أختي أنك مدعوة لحفلة الغبوق اليوم عندي، إياك أن 
 .)٠٢(باكثير:تتخلفى عنها 
 
 
يتما تبعة هرمس: يا لكما من الخاطئين ! عصيتما الله عز وجل ثم ألق
العصيان عليه. ما خطبكما ؟ ألم تدر كا بعد عظم الذنب الذي ارتبكتماه؟ 
في سبيل شهوة رخيصة من شهوات الجسد وضعتما السر في يد امراة 
 فاسقة!
 هاروت: ما كنا نعلم أنها ستستعمله في البغى و الطغيان
لاد هرمس: و في سبيل الشهوة الآثمة كدر تما صفو السلام، و عرضتما الب
 والعباد لحرب مدمرة لا تبقى ولا تذر 
 )٠١١(باكثير: 
 
في الحوار أعلاه ، يظهر أن هناك تعارض ا اجتماعي ا بين هيرميس وهاروت وماروت 
 هاروت وماروت ، ويتضح ذلك في الجملة: و  هرمسمنازعة بين في شكل 
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هرمس: يا لكما من الخاطئين ! عصيتما الله عز وجل ثم ألقيتما تبعة 
العصيان عليه. ما خطبكما ؟ ألم تدر كا بعد عظم الذنب الذي ارتبكتماه؟ 
في سبيل شهوة رخيصة من شهوات الجسد وضعتما السر في يد امراة 
 فاسقة!
 )٠١١(باكثير: 
 
 
إذا نظرنا إليه من سبب الصراع ، فإن هذا الصراع هو سلوك عدائي حقيقي للنزاع 
هو خيبة الامل هرمس على ب الصراع ، لأن الصراع يشمل نفسه والآخرين. سب
 . هذا ثبت في الجملة:هاروت و ماروت
 
 
هرمس: و في سبيل الشهوة الآثمة كدر تما صفو السلام، و عرضتما البلاد والعباد 
 لحرب مدمرة لا تبقى ولا تذر 
 .)٠١١(باكثير: 
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 الغضب و أسبابه  . ٢
 
 عند قومك في مملكة الرعاة إيلات: تذكر يا حبيبي أنك تعيش في بابل، لا 
بعل: إنما رضيت المقام في بابل من أجلك أنت، و لو شئت لحملتك معي 
 إلى ديار قومي
 إيلات: يا ليتك كنت فعلت، إذن لعشت اليوم سعيدة معك في البادية 
بعل: ما زال ذلك في الإمكان يا إيلات، ستجدين أبي يرحب بقدومك 
 ، و ستجدين قومي يخلصون في حبك 
ت: الآن يا بعل بعد ما أقسمت يمين الإخلاص لعرش البابل و شعب إيلا
 بابل؟
 بعل: أختك العزى ستخلفك
إيلات: (في الغضب) ويلك أتريدها أن تشمت بي و تعلن انتصارها علي؟ 
إنها تحسدني و تسعي لخلعي، أفأحنى لها رأسي و أقول لها ها هو التاج 
 فالبسيه، و ها هو ذا العرش فاجلسي عليه؟ 
 )5١(باكثير: 
 
في مربع الحوار أعلاه يظهر الصراع بين ملكة إيلات وزوجها الذي هو بعل .. الصراع في 
 :شكل غضب من ملكة إيلات على بعل. ثبت في الجملة التالية
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إيلات: (في الغضب) ويلك أتريدها أن تشمت بي و تعلن انتصارها علي؟ 
أقول لها ها هو التاج  إنها تحسدني و تسعي لخلعي، أفأحنى لها رأسي و
 فالبسيه، و ها هو ذا العرش فاجلسي عليه؟ 
 )5١(باكثير: 
 
إذا نظرنا إليه من سبب النزاع ، فإن هذا الصراع هو تعارض حقيقي في السلوك العدائي ، 
لأن الصراع يشمله هو وآخرون أو أكثر من شخص واحد. سبب النزاع هو أن بعل أخبر 
، لكن الملكة إيلات  تها العزىليذهب إلى مملكته وسيحل العرش بأخ إيلات أن يترك عرشه 
 لم ترغب في إثبات ذلك في الجملة: 
إيلات: الآن يا بعل بعد ما أقسمت يمين الإخلاص لعرش البابل و شعب 
 بابل؟
 بعل: أختك العزى ستخلفك
 .)5١(باكثير: 
 
 الملكة مناة: (صائحة) لا تدخل الآن.. ممنوع الدخول بأمر 
 بعل: (صوته) أنا لا أبالى بملكتك. تنحى عن طريقي يا فاجرة! يا قوادة!
 (يدخل بعل هائجا كالثور الجريح و السيف في يده)
 إيلات: ويلك كيف دخلت دون إذني؟ ماذا تريد ؟
بعل: أريد أن أقتل عشيقك هذين.( يهجم عليهما بسيفه و يضرب 
 يضرب في الهواء)ضربات متتابعة ولم دون أثر فكأنه 
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بعل: هذا سحر . هذان ساران لقد ساحرانى يا إيلات كما سحراك من 
 قبلى
 إيلات: فاخرج إذن قبل أن آمرهما بقتلك 
 بعل: لأقتلنك أنت يا فاجرة (يتوجه نحوها بالسيف)
 إيلات: (تنطلق إلى الباب هاربة من وجهه وهي تصيح ) اقتلاه اقتلاه  
منى أحد يا فاجيرة (يخرج القاضيان خلف بعل: (يخرج خلفها) لن يحميك 
 بعل) 
 اقتلاه ... أجهازا عيه. لا تتركاه حتى يموت ‌إيلات: (صوتها ) اقتلاه
(تدخل إيلات و خلفها القاضيان و هما ينفضان أيديهما كالنادمين على ما فعل) 
 ) ٠٩(باكثير:
 
الملكة إيلا في  في الحوار أعلاه ، يظهر أنه كان هناك صراع اجتماعي بين بعل وزوجته 
 :شكل غضب لأنه م نع من دخول غرفتها. هذا ثبت في الجملة
 
 
 بعل: (صوته) أنا لا أبالى بملكتك. تنحى عن طريقي يا فاجرة! يا قوادة!
 (يدخل بعل هائجا كالثور الجريح و السيف في يده)
 إيلات: ويلك كيف دخلت دون إذني؟ ماذا تريد ؟
هذين.( يهجم عليهما بسيفه و يضرب بعل: أريد أن أقتل عشيقك 
 ضربات متتابعة ولم دون أثر فكأنه يضرب في الهواء)
بعل: هذا سحر . هذان ساران لقد ساحرانى يا إيلات كما سحراك من 
 قبلى
 ) ٠٩(باكثير:
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إذا نظرنا إليه من سبب النزاع ، فإن هذا الصراع هو سلوك عدائي حقيقي للنزاع ، لأن 
لآخرين أو أكثر من شخص واحد. كان سبب النزاع هو أن بعل الصراع يشمل نفسه وا
كان غيور ا من الفوضى الفوضوية في غرفة أو غرفة الملكة إيلات ، لذا اقتحم وأراد قتلهما. 
 :هذا ثبت في الجملة
 
بعل: أريد أن أقتل عشيقك هذين.( يهجم عليهما بسيفه و يضرب 
 الهواء)ضربات متتابعة ولم دون أثر فكأنه يضرب في 
 . )٠٩(باكثير:
 
 و أسبابه الحرب . 3
 
هرمس: وفي سبيل الشهوة الآثمة كدرتما صفو السلام ، و عرضتها البلاد 
 مدمرة لا تبقى ولا تذر  لحربو العباد 
 يا هرمس؟ حربالاثنان: أى 
 تلك التي أعلنها علينا ملك الرعاة هرمس: 
 هاروت: ملك الرعاة؟
 ماروت: أعلن الحرب؟ 
 يبلغكما ذلك؟هرمس: ألم 
 ماروت: من أين و نحن معتلقلان فوق هذا التل المنقطع؟ 
هرمس: انتقاما لابنه الذي قتلتماه! فانظرا ماذا جنت يداكما على العباد 
 و البلاد 
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 هاروت: ما كنا نعلم أن قتله سيفض إللى الحرب 
هرمس: كبرت كلمة تخرج من فمك. أيجب أن تعلما ذلك حتى لا تقتلاه 
 ح قتل النفس هينا عند كما إلى هذا الحد؟ ؟ أو قد أصب
 الاثنان: (يصمتان)..؟
هرمس: غدا تسفك الدماء، و يقتل الابرياء، و تذبح الأطفال و النساء 
 ، ويتحول الإنسان و حشا ضاريا يفتك بأخيه دون شفقة ولا رحمة 
 )١١١=٠١١(باكثير: 
كتي بابل وآريا. في الحوار أعلاه ، يظهر أنه كان هناك صراع اجتماعي بين ممل
 الصراع في شكل حرب. ثبت في الجملة:
 
هرمس: وفي سبيل الشهوة الآثمة كدرتما صفو السلام ، و عرضتها البلاد 
 مدمرة لا تبقى ولا تذر  لحربو العباد 
 يا هرمس؟ حربالاثنان: أى 
 تلك التي أعلنها علينا ملك الرعاة هرمس: 
 )١١١(باكثير: 
 
 
، فإن هذا الصراع هو سلوك عدائي حقيقي للنزاع  صراعالإذا نظرنا إليه من سبب 
، لأن الصراع يشمل أكثر من شخص واحد. سبب النزاع هو أن ملك مملكة 
 طالب بالانتقام لموت ابنه بعل ، وهو ما ثبت في الجملة: عارية ال
 
هرمس: انتقاما لابنه الذي قتلتماه! فانظرا ماذا جنت يداكما على العباد 
 .) ١١١(باكثير:  البلادو 
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جدول أشكال الصراعات الاجتماعية و أسبابه في مسرحية "هاروت و ماروت" لعلي 
 باكثي  أحمد
أشكال الصراع  نمرة
 الاجتماعي
أسباب الصراع  نص الصراع الاجتماعي 
 الاجتماعي
نازعة بين هاروت و ماروت و م. ١  لمنازعةا ١
 عزريائيل
 
 السماء؟ماروت: نعود إلى 
عزريائيل:في الحال قبل أن 
 تلتهمنا الفتنة في الأرض 
هاروت: ماذا تقول لإخواننا 
الملائكة إن عدنا إليهم في 
 الحال؟ 
عزريائيل: سنعترف لهم بأننا لا 
نقوى على مغالبة هذه 
الشهوات التي زفبت فينا. وأننا 
 لسنا حيرا من إبن آدم 
هاروت: ألا تعلم اننا سنجر 
 بذلك أعظم العارعليهم 
 ي أإختلاف الر 
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ماروت : و أنهم لن يستطبعوا 
أن يرفعوا رعوسهم بعد ذلك من 
 الخجل؟ 
عزريائيل: ذلك أهون على كل 
حال من أن نسقط في التجربة 
 فتكون فتضحيتهم أكبر.
هاروت: ثم ماذا نقول لربنا عز 
 وجل؟
 
 
إيلات أي  و  بعلبين  .منازعة ٢
 الصراع بين بعل و إيلات 
ئ من إيلات: هل تغير شي 
 سلوكى نحوك؟
بعل: يكفى أنك ما عدت 
 . تراعين شعورى كالأول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خيبة الأمل
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إيلات أي  و  بعل منازعة بين.3
 الصراع بين بعل و إيلات 
 
بعل:غدا تخرج أختك العزى 
عارية للناس... فماذا أنت 
 صانعة؟
إيلات : سأفعل مثلها، لن 
أدعها أبدا تغلبني عند جماهير 
 الشعب..
على ذلك بعل: كلا لن أسكت 
 أبدا 
 
 . منازعة بين بعل و إيلات ٤
 
 إيلات: ما خطبتك يا بعل؟
أتخضى يا  أتشك في حبي لك؟
حبيبي أن يظفر بقلبى أحج 
 سواك؟
كيف يبقى لي حبك. بعل: 
 ؟  وجسدك نهب لعيون الناس
 
 
 خيبة الأمل
 
 
 
 
 
 
 
 إختلاف الرأي 
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 . منازعة بين إيلات و العزى 5
 
إيلات: لا يغرنك هذا، غدا 
 يهتفون لمن يرونها أجمل منك 
العزى : هيهات ، عن شعب 
 بابل أخبر بالجمال مما تظنين 
إيلات: فلتيأسى إذن من 
 النجاح فيما تحاولين 
العزى: غدا يفصل شعب بيننا 
 ، فهل تقبلين حكم الشعب؟
 
هرمس على إيلات أي منازعة . ٦
 .الصراع بين هرمس و إيلات 
هرمس: أنت ملكة بابل يا 
إيلات ، وقد كافى نساؤها عن 
كثير من خلاعتهن و تبرجهن 
اقتداء بك ، إذ كنت مثال 
الحشمة والحياء الجميل، فماذا 
دهاك اليوم حتى انقلبت من 
 النقيض إلى النقيض؟
 
 الغيرة
 
 
 
 
 
 
 
 خيبة الأمل
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هاروت و هرمس بين   منازعة .7
 و ماروت 
هرمس: يا لكما من الخاطئين ! 
وجل ثم ألقيتما عصيتما الله عز 
تبعة العصيان عليه. ما خطبكما 
؟ ألم تدر كا بعد عظم الذنب 
الذي ارتبكتماه؟ في سبيل شهوة 
رخيصة من شهوات الجسد 
وضعتما السر في يد امراة 
 فاسقة!
 
 
 خيبة الأمل
 
 
 
 
 
 
 
.الغضب ( الصراع بين إيلات ١ الغضب ٢
 و بعل)
 
إيلات: الآن يا بعل بعد ما 
أقسمت يمين الإخلاص لعرش 
 البابل و شعب بابل؟ 
 بعل: أختك العزى ستخلفك
ويلك  (في الغضب)إيلات: 
أتريدها أن تشمت بي و تعلن 
 ي أإختلاف الر 
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انتصارها علي؟ إنها تحسدني و 
تسعي لخلعي، أفأحنى لها رأسي 
و أقول لها ها هو التاج فالبسيه، 
و ها هو ذا العرش فاجلسي 
  عليه؟
 
(الصراع بين بعل و  الغضب.٢
 إيلات)
 
بعل: (صوته) أنا لا أبالى 
بملكتك. تنحى عن طريقي يا 
 فاجرة! يا قوادة!
(يدخل بعل هائجا كالثور 
 الجريح و السيف في يده)
كيف دخلت إيلات: ويلك 
 دون إذني؟ ماذا تريد ؟ 
بعل: أريد أن أقتل عشيقك 
هذين.( يهجم عليهما بسيفه و 
يضرب ضربات متتابعة ولم دون 
 أثر فكأنه يضرب في الهواء)
 
 
 
 
 
 الغيرة
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بعل: هذا سحر . هذان ساران 
لقد ساحرانى يا إيلات كما 
 سحراك من قبلى 
 
 
  الحرب 3
هرمس: وفي سبيل الشهوة الآثمة 
كدرتما صفو السلام ، و 
 لحربعرضتها البلاد و العباد 
 مدمرة لا تبقى ولا تذر 
 يا هرمس؟ حربالاثنان: أى 
تلك التي أعلنها علينا هرمس: 
 ملك الرعاة 
 
 
 انتقم
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 الفصل الخامس 
 الخاتمة 
 نتائج البعث  .أ
‌
السابقة من البيانات و حللت من ما كان في الفصول بعد أن عرضت الباحثة 
 مسرحية "هاروت و ماروت" لعلي أحمد باكثير و صلت إلى النتائج التالية: 
هي "هاروت و ماروت"  مسرحية في تدثح تيأشكال الصراع الاجتماعي ال .١
 و الحرب.غضب ، ال، في الشكل المنازعة صراعات اجتماعية 
هي مسرحية "هاروت و ماروت" في  تالتي حدثالصراع الاجتماعي أسباب و  .٢
 وخيبة الأمل. ، الانتقام  والغيرة ، و اختلافات في الرأي ، 
 
 ب.الاقتراح
‌
تكميلي بعون الله سبحانه و تعالى و توفيقه . الالحمد لله رب العالمين, قد تم البحث  
ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث نافعا لمن قرأه و من يستفيد منه،  و كل من ساهم و 
 في اتمامه. 
اعتقدت الباحثة أن هذا البحث مازال بعيدا عن الكمال، و كذا  لا يخلو عن النقائص 
، فلذلك ترجو من القراء أن يتكرموا بتقديم الملاحظات و الإصلاحات الرشيدة و 
 ية. و أخيرا نسأل الله سبحانه و تعالى أن ينفعنا به في الدارين آمين.الانتقادات البنائ
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 قائمة المراجع 
 المراجع العربية 
 بحث تكميلي للدرجة الجامعة .الصراع الاجتماعي  في رواية الأولاد حارتنا .اريخا،ميا
كلية الآداب والعلوم الإنسانيةجامعةسونن أمبيل الإسلامية   غير منشورة. )muH.S(
 ٩١٠٢ ،سورابايا الحكومية
 
 رقاهرة: مكتبة مصهاروت و ماروت . باكثير، أحمد علي. 
 م٩٩٩١بيروت: دار الكتب العلمية، .المعجم المفصل في الأدب  .تونجي،محمد
 القصة القصيرة موت معالي الوزير سابقا لنوال في الصراع الاجتماعي .إغا رحماواتي ، 
الآداب  كلية  غير منشورة. )muH.S( بحث تكميلي للدرجة الجامعة .السعدوي
 ٩١٠٢ ، سورابايا سونن أمبيل الإسلامية الحكومية والعلوم الإنسانيةجامعة
 
 م 3١٠٢،lepmA nanuS NIAI sserPسورابايا: .الأدب المقارن . أحمد و غيره،زيدون
 م٤٩٩١مصر:مكتبة النهضة المصرية، .أصول نقد الأدبي . شايب، أحمد
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  بحث .الصراع الاجتماعي في قصة موسى عليه السلام  في سورة القصص . ناية ،ديفيع
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية   غير منشورة. )muH.S( تكميلي للدرجة الجامعة
  7١٠٢ ، سورابايا جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية
 
 الدار النهضة العربية :علم الاجتماع الأدبي . نور عبد الحميد موسى،
بحث  .مسرحية عودة الفردوس لعلي أحمد باكثير الصراع الاجتماعي في  . النوى،رشدا خير
كلية الآداب والعلوم  غير منشورة. )muH.S( تكميلي للدرجة الجامعة
 ٩١٠٢ ، سورابايا سونن أمبيل الإسلامية الحكومية الإنسانيةجامعة
 
بحث تكميلي  . رواية فتح الاندلس لجرجي زيدانفي الصراع الاجتماعي  . الهداية،طيبة
كلية الآداب والعلوم الإنسانيةجامعة سونن   غير منشورة. )muH.S( للدرجة الجامعة
 8١٠٢ ،سورابايا  أمبيل الإسلامية الحكومية
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